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где 01 ksb , 1,1,1,)1( lklkkl tsbsb  , 
),max( 1,)1(1,)1(1,1,1,,   jkljkljlkjlkjlkjlk tsbTtsbsb , 
),max( ,,1,)1(1,)1(1,)1(,)1( jlkjlkjkljkljkljkl tsbTtsbsb   , 1,1  ml , 
sj ,2 . 
Таким образом,  справедлива следующая теорема. 
Теорема 3. Общее время выполнения p процессорами )2( p  mkn   )1( m  процес-










где ijsb  – моменты начала выполнения j–го блока обмена для i–го процесса, определяемые из со-
отношений: 
01 gsb , 1],)1[(1],)1[(1, gklgklglk tsbsb   , 
),max( 1,1,1],)1[(1],)1[(1],)1[(],)1[(   jglkjglkjgkljgkljgkljgkl tsbTtsbsb , 
),max( ],)1[(],)1[(1,1,1,, jgkljgkljglkjglkjglkjglk tsbTtsbsb   ,  
1,1  ml , sj ,2 , kg ,1 . 
Построенная модель организации макроконвейерных вычислений над структурами данных при 
ограниченном числе каналов обмена и разработанные аналитические методы расчета общего времени вы-
полнения множества неоднородных конкурирующих процессов являются основой для постановки и реше-
ния ряда важных практических задач по расчету оптимальной балансировки числа процессоров и каналов, 
оптимизации числа блоков счета и обмена, минимизации общего времени выполнения процессов и др. 
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Рассмотрено использование трубчатого электрофильтра для очистки воздушных пото-
ков вентиляционных выбросов от пыли. Проведено математическое моделирование движения 
частиц в электрофильтре и получены траектории движения частиц. 





Использование рекуперативных теплообменных аппаратов для утилизации теплоты венти-
ляционных выбросов производственных помещений необходима очистка воздушных потоков от 
твердых включений. 
Сравнительный анализ технических характеристик промышленных фильтров показал, что 
наиболее полно зоотехническим требованиям отвечают электрофильтры, имеющие низкое аэро-
динамическое сопротивление и высокую степень очистки, низкое потребление электроэнергии. 
Среди существующих конструкций электрофильтров наиболее эффективны трубчатые фильтры с 
трубчатыми электродами позволяющие увеличить скорость потоков и более высокие удельные 
напряжения, повышающие их эффективность [1-3]. В сухих электрофильтрах очистку поверхно-
сти электродов производят механическим струшиванием, что существенно усложняет эксплуата-
цию. 
Значительно повысить эффективность функционирования электрофильтров с трубастыми 
электродами можно используя закрученные потоки с помощью вставок или тангенциальной пода-
чей запыленного воздуха [4,5]. 
Предложено трубчатые элементы (электроды) снабдить винтовыми закручивателями пото-
ка запыленного воздуха. Схема трубчатого элемента фильтра показана на рис. 1 [5]. 
 
Рисунок 1. – Схема электрофильтра: 1 – коронирующий электрод; 2 – осадительный электрод; 
3 – изолятор; 4 – шнековый завихритель 
 
Поток закручивается в завихрителе 4 и под действием центробежной силы осаждается на 
электроде, сдуваемые вихревым потоком в бункер 5. Чистый воздух удаляется через патрубок 6. 
Для определения эффективности очистки, путем сравнения траекторий движения частиц 
проведен теоретический анализ взаимодействия частиц с потоком в электрическом поле на основе 





























где   – вязкость запыленного воздуха; V  – скорость перемещения частицы;   – час релаксации 
m  – масса частицы. 
Решение уравнений получено в виде зависимостей перемещения частицы от времени в ра-
диальном  tx  и вертикальном  tz  направлениях: 
































































































;   – частота вращения потока; d  – размер частицы;   – электриче-
ская проницаемость. 
Полученные выше уравнения позволяют определить траекторию движения частицы в про-
странстве между электродами  zx  (рис. 2). 
 
Рисунок 2. – Расчет траекторий движения частиц в электрофильтре: пластинчатом (а) и труб-
чатом с завихрениями (б) (где 07.01 eF ; 1.02 eF ; 4.03 eF ) 
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Проводились математические эксперименты по разложению звуков  речи  на моды и об-
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Введение. Как хорошо известно, метод преобразований Фурье, используемый для анализа 
(квази)периодических сигналов, обладает рядом существенных недостатков [1,2]. Так, спектры 
сигналов являются размытыми, причем степень размытости зависит от длительности сигнала – 
при слишком малой длительности сигнала размытость линий становится настолько большой, что 
соседние линии спектра могут поглощать друг друга. При слишком большой длительности сигна-
ла и при некоторой неустойчивости его параметров в спектре появляется множество фальшивых 
линий. Все это приводит к трудностям в задачах автоматического распознавания речи человека и 
верификации и идентификации личности по голосу. Косвенным признаком того, что метод преоб-
разований Фурье не годится для этих задач является тот факт, что несмотря на значительные уси-
лия и вложения денежных средств является то, что эти задачи до сих пор не имеют удовлетвори-
тельного решения. Достигнутые к настоящнму времени успехи можно считать лишь частичными. 
В связи с этим в [3-5] был предложен метод аппроксимации, который предназначен для 
решения тех же задач, но который не имеет присущих методу преобразований Фурье недостатков. 
На основе метода  аппроксимации был получен ряд принципиальных результатов. Так оказалось, 
что в спектре отдельных, долго произносимых звуков,  присутствуют полуцелые (по отношению к 
базовой),  частоты, действующие “вспышками”, имеет место “жесткая” модуляция амплитуд выс-
ших мод базовой частотой, причем со срывами. Тем самым было найдено объяснение неудачам 
метода преобразований Фурье.   
В связи с имеющими место успехами метода аппроксимации имеет смысл применить его 
для создания искусственных звуков и слов речи человека.  Если искусственные слова и звуки бу-
дут созданы, то тогда станет ясным, на что же именно следует обращать внимание при автомати-
ческом распознавании речи, какие особенности звуковых сигналов позволяют отличать одного 
диктора от другого, а какие – наоборот, не имеют никакого значения, они случайны, привнесены 
несовершенством аппарата речеобразования человека,  они лишь “путаются под ногами”, отвлекая 
внимание исследователей и заставляя их распылять свои усилия.  













































iiii bbaabbtytyS   (1) 
где )( ity  — зависящая от времени аппроксимируемая функция, описывающая сигнал, за-
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